























用する場合には、カッコ内に原文ポケット版（Emmanuel Levinas, Totalité et infini. Essai sur 
l’extériorité, Paris: Le livre de poche, 1996）のページ数のみを記した。本論文の引用において
下線部で記された文章は、すべて原文イタリックの強調箇所である。





























5  Alexander Schnell, En face de l’extériorité. Levinas et la question de la subjectivité, Paris: Vrin, 
2010.
6  本稿は、2011 年 11 月に開催された日本現象学会第 33 回研究発表大会におけるワーク



































































8  こうした未来について、『時間と他者』は「純粋な未来（avenir pur）」（E. Levinas, op. cit., 
pp. 82- 83）、『全体性と無限』は「けっして十分に未来ではない未来（futur jamais assez futur, 































9  Cf. Jean-Luc Thayse, Eros et fécondité chez le jeune Levinas, Paris: L’Harmattan, 1998, pp. 111-
117; A. Schnell, op. cit., pp. 153-154.
10  たとえばＣ・シャリエは、「女性的な秘匿性（clandestinité féminine）」が「子」という
未来についての「知」でもあると述べる。Cf. Catherine Chalier, Figures du féminin. Lecture 
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ズの研究に負っている。そこでは後者の領域が「土壌（terrain）」や「名をもたない『場（lieu）』」
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d’Emmanuel Levinas. Études et interprétations, Paris: Hermann, 2011, pp. 91-106.
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17  Cf. M. Henry, Incarnation, op. cit., p. 232.
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の挫折もない」（E. Levinas, Le temps et l’autre, op. cit., p. 83）。
24  E. Levinas, Œuvres 2: Parole et Silence et autres conférences inédits au Collège philosophique, 
Paris: Grasset / IMEC, 2011, p. 192.　また 1957 年のノートでは、双頭感覚そのものが「息子
の懐胎」として理解されている。「エロス――二元性。／双頭感覚――この意味ですでに息






























































26  Cf. M. Henry, Incarnation, op. cit., p. 303.
27  Cf. E. Levinas, Œuvres 2, op. cit., p . 98.


























29  Cf. Jean-Paul Sartre, L’être et le néant. Essai d’ontologie phénoménologique, édition corrigée par A. 
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ナスの世代論について」『人文知の新たな総合に向けて――21 世紀 COE プログラム「グロー
バル化時代の多元的人文学の拠点形成」』（第五回報告書・上巻）、2007 年、115-139 頁。
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きではないだろう。Cf. Jean-Luc Marion, Le Phénomène érotique. Six méditations, Paris: Le livre 
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